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18. september 2011  
Baggrund og formål 
• Der blev i 2009 gennemført et forsøg i 
Danmark med automatisk hastighedskontrol 
 
• Grundlag for en politisk beslutning om 
eventuel generel indførelse i Danmark 
 
• DTU Transport blev af Justitsministeriet bedt 
om en vurdering af konsekvenserne 




– Internationale erfaringer 
– Forsøgets gennemførelse 
– Generel indførelse i Danmark 
– Konsekvensvurdering for 
trafiksikkerheden 
– Samfundsøkonomi 
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Hvad er ATK? 
Automatisk hastighedsskontrol Tove Hels © DTU Transport 
Efter Brassøe og Johansen, Trafikdage 2011  
Punkt-ATK 
Stræknings-ATK 
ATK, udbredelse og erfaringer 



























Punkt-ATK:  Reducerer middelhastighed med 7-10 % 
  Reducerer personskadeuheld med 20-25 % 
Hvordan gjorde vi? Det danske forsøg 
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Hvorfor er hastighed vigtig? 
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Uheldsrisiko 








Hastighed og uheld  
internationale erfaringer 
Automatisk hastighedsskontrol Tove Hels © DTU Transport 
Fra Elvik, R.: Trafiksikkerhetshåndbogen, www.toi.no 
Hastighed og uheld  
internationale erfaringer 
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Hastighed og uheld  
internationale og danske erfaringer 
































Det danske forsøg – hvordan gik det? 
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 Hastigheder for alle køretøjer i kontrolretningen ved 
ATK-lokaliteter på landeveje  og byveje  
Hverdage Weekend 
km/t Middelhastighed km/t 
Middelhastighed 
km/t 
Landeveje: før 78,2  83,6  
 efter 69,1  71,5  
 ændring -9,1  -12,1  
 
Byveje: før 49,9  52,2  
 efter 44,8  45,6  
 ændring -5,1  -6,6  
Det danske forsøg – hvordan gik det? 
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Reduktion af trafikkens middelhastighed ved ATK-forsøget i 2009 
Hverdagstrafik Weekendtrafik 
Kontrolretning Modkørende Kontrolretning Modkørende 
Landeveje 9,1 km/t 4,2 km/t 12,1 km/t 4,4 km/t 
Byveje 5,1 km/t 1,6 km/t   6,6 km/t 2,3 km/t 
Effekt på hastigheden 
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Efter 
Før 
Forslag til opstilling 
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Punkt-ATK 
Serie-ATK 
40-45% af hastigheds- 
effekt ved standeren 
Trafiksikkerhedseffekt 
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Samfundsøkonomi - forudsætninger 
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Samfundsøkonomi - resultater 
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Stræknings- eller punkt-ATK? 











Nedsættelse af middelhastighed og 
hastighedsspredning 
Nedsættelse af middelhastighed 
og hastighedsspredning 
Jævn kørsel Kun lovovertrædere fotograferes 




Førerskift muligt, svært at bevise 
hastighedsovertrædelse 
Kængurukørsel mulig 
Forholdsvis nyt, få evalueringer Muligvis øget antal bagendekollisioner 
Alle køretøjer fotograferes Positioner kan varsles på GPS 
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Tak for opmærksomheden! 
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